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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh disiplin 
belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar pada siswa SMK Gita 
Kirtti 2 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan 
Maret sampai dengan Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa di SMK Gita Kirtti 2 Jakarta. Populasi terjangkaunya adalah 
seluruh siswa kelas XI administrasi perkantoran dan XI akuntansi yang berjumlah 
130 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 siswa dengan 
menggunakan teknik proportional random sampling. Data variabel Y (Prestasi 
Belajar) merupakan data sekunder yang didapat dari data nilai raport siswa pada 
semester genap tahun pengajaran 2015-2016. Sedangkan data variabel X1 
(Disiplin Belajar) adalah data sekunder yang didapat dari data penilaian disiplin 
belajar serta variabel X2  (Lingkungan Belajar) adalah data primer yang didapat 
dari data  instrumen yang digunakan adalah kuisioner dengan menggunakan 
model skala likert. Sebelum digunakan, dilakukan uji coba validitas konstruk 
(construct validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi 
skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas variabel X2 sebesar 0,951 dan membuktikan bahwa instrumen 
tersebut reliable. Teknik analisis data menggunakan program SPSS versi 22.0 
dimulai dengan mencari uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan 
metode Komolgrov Smirnov Z dan di dapat nilai X1 sebesar 0,195, X2 sebesar 
0,110 dan Y sebesar 0,063 yang semuanya lebih besar dari signifikansi 0,05 maka 
data berdistribusi normal. Kemudian mencari uji asumsi klasik yaitu uji 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dari hasil uji multikolinearitas nilai 
Tolerance sebesar 0,860 yang lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 yaitu 
1,163, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. 
Selanjutnya mencari uji heteroskedastisitas dengan uji Spearman’s rho, yang 
menghasilkan nilai signifikansi X1 0,913 dan X2 0,328. Karena nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ=64,572+0,396X1+0,070X2 . Uji hipotesis yaitu uji F dalam 
tabel ANOVA, diketahui Fhitung 37,552> Ftabel 3,09. Uji t menghasilkan thitung dari 
disiplin belajar  5,649>ttabel 1,986 dan thitung dari lingkungan belajar sebesar 
3,983>ttabel 1,986. Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh hasil 44,9%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara disiplin belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar pada siswa 
SMK Gita Kirtti 2 Jakarta. 
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This study aims to determine whether there is influence Of Study Discipline And 
Study Envirovment  To Student’s Achievement At Vocational high School Gita 
Kirtti 2 Jakarta. This research was conducted for three months from March to 
Juny 2016. The method used is survey method with the correlational approach. 
The population in this research were all students at Vocatinal High School Gita 
Kirtti 2 Jakarta. Population affordability are all students of the XI office 
administration and XI accounting, all students of the to 130 students. The sample 
used in this research was 95 students using Proportional random sampling 
technique. Data variable Y (Student’s Achievement) are secondary data obtained 
from student raport in 2015-2016. While the variable data X1 (Study Disscipline) 
is secondary data obtained from the assessment of student discipline. instrument 
used was s questionnaire using Likert scale models as well as variable X2 (Study 
Envirovment ) is primery data obtained from the instrument used was s 
questionnaire using Likert scale models as well as variable. Before use, be tested 
construct validity through a validation process that is the calculation of 
corelation coefficient score of grains with a total score and reliability tests with 
Cronbach Alpha formula. Results X2 variable reliability of 0,951 and prove that 
the instrument reliable. Data were analyzed using SPSS version 22.0 begins with 
finding test requirements analysis is the normality test using methods Komolgorv 
Smirnov Z and can value X1 amounted to 0,195, X2 0,110 and Y was 0,063 of 
which were greater than 0,05 then data normal distribution. Then look for a test 
the classical assumption of multkcolinearity and heteroscedastisity test. From the 
multkolinearity test results Tolerance of 0,860, value greater than 0,1 and VIF is 
1,163 less than 10, it can be concluded that there was no trouble multikolinearity. 
Next look for heteroscedasticity test with Spearman’s rho test, which resulted is 
significance value X1 0,913 and X2 0,328. Because the significance value greater 
than 0,05 then there is no problem heteroscedasticity. Then regression equation 
obtained was Ŷ=64,572+0,396X1+0,070X2. Test the hypothesis that the F test in 
the ANOVA tables, known Farithmetic 37,552>Ftable 3,09. T test produces tarithmetic of 
discipline to study 5,649>1,986 ttable and tarithmetic of Learning Envirovment by 
3,983>ttable1,986. Then test the coefficient of determination obtained results of 
44,9%. It is concluded that there are significant positive and significant 
correlation between Discipline to Study and Learning Envirovment  To Sudent’s 
Achievement At Vocational high School Gita Kirtti 2 Jakarta. 
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